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4. Conclusión e liñas futuras 
 
Os resultados da análise dialectométrica permiten definir clústers de variedades segundo 
a distancia que presentan as entoacións dos enunciados interrogativos. De aí, pódese xerar 
un primeiro mapa das variedades prosódicas do galego, no que se observa unha ampla área 
que correspondería co denominado galego común (Fernández Rei et al. 2005), unha área 
nas Rías Baixas e unha pequena zona da Costa da Morte. Confírmanse, pois, as descricións 
feitas sobre a base das análises acústicas (Fernández Rei e Escourido 2008). 
Como futuras liñas de traballo, poden destacarse as seguintes. 
 Ampliar o corpus, engadindo modalidades oracionais e estruturas agora non 
representadas. Tamén completar os datos nalgunhas localizacións e repetir a análise. 
 Realizar test perceptivos e comparar os seus resultados co obtido na presente análise. 
 Aplicar outras técnicas estatísticas, como a análise de datos funcionais, no contexto 
presentado neste traballo. 
Figura 4. Dendrograma derivado da análise clúster divisiva para as frases interrogativas (esquerda) e 
localización xeográfica dos tres primeiros clústers obtidos (dereita). 
Figura 3. Medianas das correlacións ponderadas para cada par de frases interrogativas coa mesma estrutura 
(esquerda) e distancias asociadas (dereita). 
3. Metodoloxía estatística 
 
Para medir a proximidade entre dúas curvas entoativas coa mesma estrutura e 
modalidade calculouse a correlación entre as curvas de frecuencia fundamental (F0) 
ponderada pola enerxía do sinal definida por: 
𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓1, 𝑓2 = ∑ 𝑤 𝑖 𝑓1 𝑖 −𝑚1 𝑓2 𝑖 −𝑚2𝑖
∑ 𝑤 𝑖 𝑓1 𝑖 −𝑚1 2𝑖 ∑ 𝑤 𝑖 𝑓2 𝑖 −𝑚2
2
𝑖
, 
onde 𝑓1 e 𝑓2 son as curvas da F0 (en semitóns) para cada unha das frases, 𝑚1 e 𝑚2 os 
valores medios da F0 para 𝑓1 e 𝑓2, e 𝑤 a media dos valores de enerxía das dúas curvas. Esta 
fórmula deriva de Hermes (1998), foi retomada por d’Alessandro et al. (2011), e foi adaptada 
en Moutinho et al. (2011) para medir a distancia entre as variedades do portugués europeo. 
A aplicación desta medida de correlación a pares de curvas orixinadas en localizacións 
distintas permite avaliar de forma cuantitativa a similitude entre elas (ver Figura 3, 
esquerda). A partir das correlacións, definiuse unha distancia prosódica entre cada par de 
localizacións (ver Figura 3, dereita), e aplicouse un método de agrupamento xerarquizado 
divisivo co obxectivo de agrupar os puntos en clústers segundo a súa proximidade en termos 
de distancia prosódica (ver Figura 4). Todos os cálculos realizáronse co software estatístico R. 
Figura 2. Media para tres repeticións da frecuencia fundamental (medida en semitóns) das mulleres do 
corpus para a frase interrogativa “o médico falaba co cabalo?”. 
Como xa se ten referido na literatura, é habitualmente na entoación dos enunciados 
interrogativos onde aparecen os trazos rexionais máis marcados (ver Figura 2). Por iso, aínda 
que tamén se analizaron os enunciados enunciativos, preséntanse só os resultados das 
interrogativas por ser nelas onde se manifesta de maneira notoria a variación diatópica. 
Figura 1. Codificación e localización xeográfica dos puntos de enquisa do corpus. 
2. Descrición dos datos 
 
Para a análise dialectométrica da prosodia galega, analizouse un corpus de máis de 7.000 
frases enunciativas e interrogativas correspondentes a 63 estruturas, con esquemas 
acentuais e lonxitude diferentes, provenientes de 15 puntos de enquisa e un total de 28 
informantes masculinos e femininos (ver Figura 1). Este corpus recolleuse en AMPER-Galicia 
(http://ilg.usc.es/amper/), sección pertencente ao proxecto internacional AMPER 
(http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.htm ), co fin de contribuír ao obxectivo 
común de estudar e comparar os trazos prosódicos das distintas variedades lingüísticas no 
ámbito da Romania. 
1. Introdución 
 
Na última década fíxose un importante esforzo para describir a entoación do galego e a 
súa variación dialectal. Esta descrición, fundamentalmente acústica, realizouse a partir dun 
corpus recollido en 15 puntos de enquisa repartidos ao longo de todo o territorio galego. 
A partir deste estudo diatópico, xorde a pregunta de se é posible delimitar as áreas 
prosódicas dialectais do galego. Para responder esta cuestión, levouse a cabo: 
 unha análise dialectométrica para medir as distancias entre as distintas variedades , e 
 un estudo perceptivo para medir a distancia que os falantes perciben entre as distintas 
entoacións dialectais. 
Neste traballo preséntanse os resultados da análise dialectométrica. 
